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de  wettelijke  pensioenen  op  lange  termijn  met  behulp  van  een  macrobudgettair  model 




scheidene  scenario’s, met  ofwel  een  andere macro  economische omgeving  (inzake werkgele‐
genheid en productiviteitsgroei) ofwel de impact van beleidsmaatregelen. 
Depuis  le  début  des  années  90,  le  BFP  étudie  la  soutenabilité  budgétaire  à  long  terme  des 
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Deze Working Paper illustreert de complementariteit van beide modellen aan de hand van twee 
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in hun aantal gerechtigden. Daarnaast zorgt de stijging in de werkgelegenheid voor een hogere 






Merk op dat de daling  in de globale benefit ratio  in de verschillende scenario’s  in belangrijke 
mate volgt uit de  toenemende beroepsdeelname van de vrouw. Hierdoor zullen  steeds meer 
vrouwen hun eigen pensioenrechten opbouwen zodat één gezinspensioen (berekend aan 75%) 
steeds  frequenter  zal  ontdubbeld worden  in  een  eigen  pensioen  voor  zowel  de man  als  de 
vrouw, beiden berekend aan het bedrag alleenstaande (60%). Vanuit het oogpunt van relatieve 










gelijkheid  tussen  gepensioneerden.  De  geforfaitariseerde  pensioenen  (minimumpensioen  en 
pensioenen berekend na  toepassing van het minimumrecht per  loopbaanjaar) veranderen niet 







gevolg van  langere  loopbanen. Op basis van dit scenario stijgt ook de ongelijkheid  tussen de 
gepensioneerden,  en dit met dezelfde  grootte‐orde  als  in  geval  van  het  scenario met  hogere 
productiviteit. Als gevolg van een extra loopbaanjaar, zal een gerechtigde met een geforfaitari‐
seerd  pensioen  zijn  pensioen minder  sterk  zien  toenemen  dan  een  gerechtigde  op  een  niet‐
forfaitair pensioen.  
                                                          
3   De  armoederisicograad  is  gedefineerd  als  het  percentage  individuen  die  leven  in  een  huishouden waarvan  het 
equivalent inkomen lager is dan 60% van het mediaan equivalent inkomen van de totale bevolking. 
4   Ongelijkheid is gemeten op basis van de Gini‐coëfficiënt. 
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Naast de twee alternatieve scenario’s worden  in deze studie ook de effecten van twee recente 
beleidsmaatregelen op de budgettaire houdbaarheid en toereikendheid van de pensioenen ge‐






















nen  en  budgettaire  kosten  van  de  vergrijzing:  evaluatie  van  hervormingen  en  alternatieve  scenario’s” 
georganiseerd door het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid op 26 februari 2010. 




du  vieillissement  sur  les  dépenses  sociales  et,  plus  largement,  sur  l’ensemble  des  finances 
publiques à  l’aide du modèle macro‐budgétaire MALTESE (Model for Analysis of Long Term 
Evolution of Social Expenditures). En 2001,  la « Loi portant garantie d’une réduction continue 
de  la dette publique  et  création d’un Fonds de vieillissement »  crée  le Comité d’étude  sur  le 
vieillissement (CEV) au sein du Conseil supérieur des Finances. Le Bureau fédéral du Plan est 
chargé du  secrétariat  technique et administratif du CEV  lors de  la  réalisation de  son  rapport 
annuel qui analyse les conséquences budgétaires et sociales à long terme du vieillissement.  
Le  coût  budgétaire du  vieillissement  ou  l’augmentation de  l’ensemble des dépenses  sociales   
exprimée en pourcent du PIB, est estimé grâce au modèle MALTESE. Celui‐ci est constitué de 
plusieurs  modèles  semi‐agrégés  interdépendants,  permettant  de  calculer  un  nombre  futur 





Outre  la  soutenabilité  financière,  le  CEV  étudie  également  la  soutenabilité  sociale  (ou 
l’adéquation) des pensions. Afin de pouvoir réaliser une analyse dynamique et prospective en 
matière de soutenabilité sociale, le Bureau fédéral du Plan développe depuis quelques années le 
modèle  de  microsimulation  dynamique  MIDAS  (Microsimulation  for  the  Development  of 





de  la  population  (vague  2002  du  Panel  Survey  on  Budget Households,  PSBH)  et  simule  les 
comportements  individuels  jusqu’en 2060. MIDAS est basé sur des scénarios démographique, 




Ce Working Paper  illustre  la complémentarité de ces deux modèles au travers de  l’analyse de 
deux  scénarios alternatifs et de  la  simulation de deux mesures  récentes de  revalorisation des 
allocations  sociales.  Le  scénario  de  référence  est  celui  du  rapport  annuel  2009  du  CEV.  Le 
premier  scénario  alternatif  suppose  une  croissance  à  long  terme  plus  soutenue  de  la 
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productivité  et  le  second  un  taux  d’emploi  des  âgés  plus  important.  Les  deux  mesures 
concernent  les  augmentations du droit minimum  par  année de  carrière  et de  la  garantie de 




élevée  ou  qu’une  augmentation  de  l’emploi  des  âgés mènent  à  une  diminution  de  ce  coût. 








la  loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre  les générations2, est  identique 
dans les deux scénarios. Dès lors, dans ce scénario, comparativement au scénario de référence, 
les  allocations  sociales  enregistreront,  année  après  année,  un  handicap  relatif  en matière  de 
bien‐être  de  0,25  point  de  pourcent  par  rapport  au  bien‐être  des  travailleurs  salariés. 
Cependant,  avec  l’entrée  en  pension  de  nouvelles  générations  ayant  bénéficié  de  croissance 
salariale plus importante (pour un nombre d’années de carrière de plus en plus important), le 
niveau moyen de la pension est progressivement plus élevé dans la variante. Le plafond salarial 
empêche néanmoins une adaptation  intégrale de  la pension aux salaires plus élevés. Dès  lors, 
malgré une pension plus  élevée dans  ce  scénario,  le bien‐être  relatif des pensionnés  (mesuré 
comparativement aux salaires du secteur privé) est en recul.  
Le deuxième  scénario  alternatif  envisage une  croissance de  l’emploi des plus de  55 ans plus 
soutenue  que dans  le  scénario de  référence. Par  rapport  à  ce dernier,  le  coût  budgétaire du 
vieillissement diminue de  1,2 point de pourcent. Cette diminution provient de  la  baisse des 
dépenses de chômage et de prépension faisant suite à une réduction du nombre de bénéficiaires 
dans ces branches. De plus, l’augmentation de lʹemploi entraîne une croissance plus soutenue et 
dès  lors,  le  poids  des  dépenses  de  pension  dans  le  PIB  est  également  réduit.  Par  ailleurs, 
l’augmentation de l’emploi se traduit par un report des entrées en pension, ce qui contribue à 
diminuer le taux de pensionnement (part des pensionnés dans la population des 60 ans et plus). 














pension propre  et, dès  lors, de plus  en plus de ménages  se  composent de deux bénéficiaires 
d’une pension  calculée au  taux  isolé  (à 60%) plutôt que d’un  seul bénéficiaire d’une pension 










légère  augmentation  de  l’inégalité  de  revenus  parmi  les  pensionnés.  En  effet,  les  pensions 










Ce  même  scénario  a  aussi  comme  conséquence  une  augmentation  de  l’inégalité  parmi  les 
pensionnés de même ampleur que celle relative au scénario avec productivité plus soutenue. En 
effet,  suite  à  une  année  de  carrière  supplémentaire,  un  bénéficiaire  de  pension  forfaitarisée 
verra sa pension augmenter de manière moins  importante qu’un bénéficiaire de pension non‐
forfaitarisée.  
Outre  les deux  scénarios  alternatifs,  cette  étude  comprend  également  l’analyse des  effets de 
deux mesures récentes sur la soutenabilité budgétaire et sur lʹadéquation des pensions. Il s’agit 
d’une part de lʹaugmentation du droit minimum par année de carrière (régime des travailleurs 
salariés)  intervenue  en  2006  et,  d’autre  part,  de  l’augmentation  de  la  GRAPA  (régime 
                                                          
3   Le  taux de  risque de pauvreté  est défini  comme  le pourcentage d’individus  appartenant  à un ménage dont  les 
revenus équivalents sont inférieurs à 60% du revenu équivalent médian de l’ensemble de la population. 
4   L’inégalité est mesurée à l’aide du coefficient de Gini. 









année  de  carrière  semble  n’avoir  aucune  influence  sur  le  taux  de  pauvreté  des  pensionnés, 
notamment  en  raison du  caractère  résiduaire de  la GRAPA. En d’autres  termes, alors que  la 
première de ces mesures concerne le dernier rempart contre la pauvreté, la seconde concerne un 
instrument dont le but premier n’est pas la lutte contre la pauvreté.  
La  revalorisation  de  la  GRAPA  tend  également  à  réduire  l’inégalité  de  revenus  parmi  les 
pensionnés :  un  tel  relèvement  de  la  limite  inférieure  des  revenus  des  pensionnés  réduit  la 
dispersion de ces revenus. La revalorisation du droit minimum n’a, en revanche, pas d’effet sur 
l’inégalité de revenus entre pensionnés : dans la mesure où les bénéficiaires du droit minimum 




Les  résultats de  cette  étude ont  fait  l’objet d’une présentation au cours du  séminaire « Adéquation des 
pensions  et  coût  budgétaire  du  vieillissement :  évaluations  de  réformes  et  de  scénarios  alternatifs » 
organisé par le Bureau fédéral du Plan et le SPF Sécurité sociale le 26 février 2010. 
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I Impact van beleidsmaatregelen en van alternatieve  
scenario’s op de budgettaire kosten van de vergrijzing:  







hankelijke  semi‐geaggregeerde  modellen  en  van  de  gehanteerde  hypothesen.  Vervolgens
wordt de  impact bestudeerd op de budgettaire kosten van de vergrijzing1 van  twee macro‐






1   De  toename  in de uitgaven voor sociale prestaties  in 2060  t.o.v. 2008,  in % van het bbp, zoals gedefinieerd  in het 
Jaarlijks Verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) editie 2009. Die sociale prestaties omvatten al‐
le socialezekerheidsuitgaven, de pensioenen van de overheid, van de overheidsbedrijven ten  laste van de staat en 
de  inkomensgarantie voor ouderen, en alle overheidsuitgaven voor gezondheidszorg  inclusief  thuiszorg,  initiatie‐
ven voor beschut wonen en bijstand in het dagelijkse leven van hulpbehoevenden. 
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1. Bondig overzicht van de gebruikte methode en hypothesen 
De werking van het model MALTESE kan als volgt bondig worden samengevat. 



























































leeftijdsgebonden uitgaven per  hoofd worden  gemodelleerd  als  een  functie van  het  bbp per 








Tabel 1 Hypothesen van het referentiescenario in het verslag van de Studiecommissie voor de 







Demografische hypothesen 2007 2060 
Vruchtbaarheid (aantal kinderen/vrouw)  1,81 1,77 






Migratiesaldo (x 1000)  55,5 28,7 
Sociaaleconomische  hypothesen: graad van scholing , activiteit, invaliditeit, …, pensionnering
Projectie :  de kans van toetreden  tot  of uittreden, tussen de verschillende sociaal -economische  statuten  per
leeftijdscohorte en per geslacht (geobserveerd gedrag en gedragswijzigingen te wijten aan maatregelen) . 
Hypothesen van sociaal beleid: wet betreffende het Generatiepact
- 2009  -2010: maatregelen beslist door de sociale partners en/of beslist door de regering
- ? 2011: toepassing van de wettelijke percentages bij de berekening van de grootte van de 
beschikbare welvaartsenveloppe (werkhypothese : maatregelen=enveloppe)
Loongrens en minimumrecht per loopbaanjaar +1,25%/jaar
Alle niet-forfaitaire uitkeringen +0,50%/jaar
Forfaitaire bedragen en minimumuitkeringen +1,00%/jaar
Macro  -economische hypothesen 
- Middellange termijn: Federaal Planbureau, “Economische vooruitzichten 2009 -2014” , mei 2009 
- Lange termijn  : - structurele werkloosheidsgraad: 8% van de beroepsbevolking
- productiviteit per werkende en loonstijging:  + 1,50%/jaar



































de welvaart overeenkomstig de wettelijke  regels voor de  ‘berekening’ van de enveloppe  (dus 
1,25%, 1% en 0,5%). 
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2.1. Scenario met hogere productiviteitsgroei in vergelijking met het refe-
rentiescenario (van de SCvV, editie 2009) 
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Tabel 2 Budgettaire kosten van de vergrijzing, toename in % van het bbp, tussen 2008 en 2060 
 Referentiescenario 
 (1,5% loontoename) 
Variant hogere productiviteitsgroei  
(1,75% loontoename) 
Pensioenen (alle regelingen) 5,3 4,5 
Geneeskundige zorgen 4,2 4,2 
Overige -1,4 -1,7 
Totaal 8,2 7,0 





met  1,4%, waarvan  0,4%  voor  kinderbijslag  en  0,8%  voor werkloosheid,  brugpensioenen  en 
tijdskrediet. Van de totale toename van de uitgaven voor sociale prestaties, namelijk 8,2% van 
het bbp, vertegenwoordigen de pensioenuitgaven omzeggens tweederde. 






Figuur 2 Meeruitgaven voor pensioenen tussen 2008 en 2060, in % van het bbp  
 
Overeenkomstig de geraamde budgettaire kosten van de vergrijzing in het Jaarlijks Verslag van de SCvV, editie 2009. 




























Ref . 1,5 5,3 5,7 1,1 -0,8 -0,7 
Var. 1,75 4,5 5,7 1,1 -0,8 -1,4 







De bevolking van 15  tot  64  jaar gedeeld door de  totale werkgelegenheid, of 1/ werkgelegen‐













2.1.1. Daling benefit ratio te wijten aan de ontdubbeling van het gezinspensioen 
Vanaf 2010 stijgt het aantal ouderen, maar het aantal gepensioneerden  stijgt sterker  (bijdrage 
van 1,1% van het bbp in de kosten van de vergrijzing, zie Figuur 2). De nieuwe generaties ge‐
pensioneerden  zijn  tevens  andere  generaties,  namelijk  koppels  dubbelverdieners  waarbij  de 
vrouw steeds talrijker haar eigen pensioenrechten heeft opgebouwd. 








Gehuwde MAN, bedrag alleenst.
Gehuwde VROUW, bedrag alleenst.
Gehuwde MAN, gezinsbedrag
 














2.1.2. De ‘benefit ratio per pensioenstatuut’ neemt toe 
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Geh. Man,  bedrag 
all.(loon +1.5%/j)
Geh. Man,  bedrag 
all.(loon +1.75%/j)
Ongeh. Vrouw (loon 
+1.5%/j)








2.1.3. Evolutie van de benefit ratio voor de nieuw gepensioneerden 











  Vervangingsratio Loon verdiend tijdens de loopbaan i 
  begrensd tot loongrens in het jaar i en getoetst aan het minimumrecht van het jaar  t 
 
 
  75% voor gezinshoofd in vaste prijs van t-1 





r W    
45
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a. De historische loonevolutie verbetert gedurende enkele decennia de benefit ratio van 









de benefit  ratio  tijdens de periode 2000‐2025  toenemen. Nadien zal die  ratio  terug afvlakken, 
des  te meer naarmate de  loonevolutie hoger  zou  zijn dan  het  stijgingsritme  van  het  gesom‐
meerde loon. Dat is het geval tijdens de periode 2029‐2056 in het referentiescenario en omzeg‐
gens vanaf 2023 tot 2056 in de variant met jaarlijks 1,75% loonstijging. 
Figuur 5 Invloed loonevolutie: reële toename van het brutoloon en van het gesommeerde bruto-


















































Loonevolutie (1.5 vanaf 
2018)
Loonevolutie (1.75 vanaf 
2021)
som lonen over t-45j 
(loon +1.5%/j)
som lonen over t-45j 
(loon +1.75%/j)
In het geval van de gepensioneerde man
 
De sterke loonevolutie vanaf het begin van de jaren 60 tot begin de 80’ jaren maakt dat het ge‐
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Figuur 6 Invloed loonevolutie: toename gesommeerd brutoloon van de vrouw over 












som lonen VROUW 
over t-45j (loon 
+1.5%/j)  
PM: som lonen MAN 








generaties waardoor een  inhaalbeweging op gang komt  t.o.v. de man  (in de  figuur  tijdens de 
periode 2030‐2050). Maar  tegelijkertijd hebben die nieuwe generaties  steeds  talrijker deeltijds 
gewerkt, vooral sedert de tweede helft van de  jaren 70, hetgeen het stijgingsritme van het ge‐
sommeerde loon dan weer afremt tot 2030.  
b. De evolutie van de loongrens heeft in het algemeen een afremmende invloed op de 
benefit ratio 
Onderstaande  figuur  illustreert  het procentueel  aantal werknemers wiens verdiensten  in  het 
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de  prijsstijgingen  zodat  de  verdiensten  van  een  toenemend  gedeelte  werknemers  boven  de 
loongrens stegen: van 24% van de mannelijke bedienden in 1986 tot 35% in 1998. Tijdens de pe‐




Wanneer de  loonevolutie  sterker  toeneemt dan  1,25%  stijgt opnieuw het percentage werkne‐
mers dat meer verdient dan de loongrens: in het geval van de mannelijke bediende van 31% in 






lijn),  telkens opgeteld over  t‐45jaar, en  in geval van een beroepsloopbaan van de man. Beide 
evoluties worden getoond in een minder dikke lijn vanaf 2021, in geval van de hogere loonstij‐
ging in de variant. 
De afstand  tussen beide  lijnen  (volle  lijn  t.o.v. streepjes  lijn)  illustreert de belangrijke  invloed 
van de historische evolutie van de loongrens op de toekomstige pensioenberekening. Enkel re‐







Figuur 8 Invloed van de loongrens: jaarlijkse toename van de gesommeerde lonen respectieve-












som lonen over t-45j 
(loon +1.5%/j)  
som lonen over t-45j 
(loon +1.75%/j)
som geplaf. lonen over    
t-45j (loon +1.5%/j)








minder  jaren van vóór 1999 deel uitmaken van het gesommeerde  ‘begrensde’  loon. Omdat de 






















c. De benefit ratio van de vrouw zal de komende jaren toenemen dankzij de verlenging 
van haar beroepsloopbaan in beter betaalde jobs. 
In volgende Figuur 9 wordt, telkens overeenkomstig het referentiescenario, de evolutie van de 
gesommeerde  lonen  over  45  jaar  van de  vrouw  vergeleken met de  gesommeerde  ‘geplafon‐
neerde’ lonen over 45 jaar en vervolgens met het uiteindelijk berekend pensioen dat beïnvloed 
is door haar sociaal‐economisch gedrag. 
Figuur 9 Invloed van de loongrens en het sociaal-economisch gedrag op het pensioen van de 












som lonen over t-45j 
(loon +1.5%/j)  













gecompenseerd  (soms via gelijkstelling  in geval van onvrijwillige werkloosheid,  loopbaanon‐
derbreking, tijdskrediet en of bonusjaren voor opvoeding van kinderen). 




























































Geh. Man,  bedrag 
alleenst. (loon +1.5%/j)
Geh. Man,  bedrag 
alleenst. (loon +1.75%/j)
Ongeh. Vrouw (loon 
+1.5%/j)
Ongeh. Vrouw (loon 
+1.75%/j)
 
Tot 2015  stijgt het nieuw berekend  rustpensioen  sneller dan de  loonevolutie van de werkne‐
mers, die in het recent verleden amper 1% bedroeg. Dus stijgende benefit ratio: van 34% in 2008 
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Volledigheidshalve  moet  hier  opgemerkt  worden  dat,  hoe  hoger  de  stijging  van  het 
rustpensioen van de nieuwe generaties  is, des  te groter  is ook het  achterop geraken van het 
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0 j 2 j 4 j 6 j 8 j 10 j 12 j 14 j 16 j 18 j 20 j 22 j 24 j 26 j 28 j 30 j
















oen van de nieuwe generaties  tijdens die periode  toeneemt met 1,1%  tot 1,3%  (zie som gepla‐
fonneerd loon in Figuur 8), verlopen de curven (in 2040 na 30 jaar toepassing) omzeggens vlak 
naar beneden  (zie Figuur 11). Gedurende 30  jaar  is de  loskoppeling van de welvaartsbinding 
t.o.v. het loon bijna constant (0,6% tot 0,8%). De welvaartsaanpassingen van het voorbije decen‐
nium waren daarentegen toegespitst op de kleinste pensioenen en proportioneel hoger naarma‐
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0 j 2 j 4 j 6 j 8 j 10 j 12 j 14 j 16 j 18 j 20 j 22 j 24 j 26 j 28 j 30 j
Geh. Man, alleenst. 
(loon +1.5%/j) in 2040 
Geh. Man, alleenst. 
(loon +1.75%/j) in 
2040
Ongeh. vrouw (loon 
+1.5%/j) in 2040
Ongeh. vrouw (loon 
+1.75%/j) in 2040
Geh. Man, bedrag 
alleenst. in 2010



































2.2. Scenario met hogere werkgelegenheidsgraad in vergelijking met het 


































Figuur 13 Werkgelegenheidsgraad in het referentiescenario respectievelijk in de variant met ho-







(i.p.v. 49%  in het  referentiescenario) en de globale werkgelegenheidsgraad neemt dan  toe  tot 
71% (i.p.v. 68%). 
Tabel 3 Budgettaire kosten van de vergrijzing: toename in % van het bbp, tussen 2008 en 2060 
 Referentiescenario 
 (1,5% loontoename) 
Variant hogere 
 productiviteitsgroei  
(1,75% loontoename) 




Pensioenen (alle regelingen) 5,3 4,5 4,7 
Geneeskundige zorgen 4,2 4,2 4,2 
Overige -1,4 -1,7 -1,9 
Totaal 8,2 7,0 7,0 












2008  2018  2028 2038 2048 2058 
15 - 64 referentiescenario 15-64 variant hogere werkgelegenheid
55 -64 referentiescenario 55-64 variant hogere werkgelegenheid









Figuur 14 Meeruitgaven voor pensioenen tussen 2008 en 2060, in % van het bbp 
 






































Ref . 1,5 5,3 5,7 1,1 -0,8 -0,7 
Var. 1,75 4,5 5,7 1,1 -0,8 -1,4 
Var. Werkgeleg .   4,7                5,7                              0,9 -1,2  -0,5 
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2.3. Krachtlijnen aan de hand van de analyse van drie scenario’s 
In het referentiescenario van de SCvV (editie 2009) bedraagt de budgettaire kost van de vergrij‐
zing 8,2% van het bbp (2060 t.o.v. 2008). De benefit ratio voor gepensioneerden daalt. De analy‐









2060 nog altijd  een hoger niveau  te bereiken dan  in  2007  (in het  referentiescenario met  1,5% 
loontoename). In het geval van de vrouw neemt de benefit ratio sterker toe en wordt de afname 
na 2025 afgeremd, telkens omwille van de verlenging van de beroepsloopbaan. Op enkele uit‐
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3. Analyse van twee maatregelen 
Naast de analyse van alternatieve scenario’s leent het model MALTESE zich ook tot het bestu‐





Hierna  bestuderen  we  twee  recente  maatregelen:  de  verhoging  van  het  minimumrecht  per 
loopbaanjaar  in de pensioenregeling voor werknemers  (1.10.2006) en de verhoging van de  in‐
komensgarantie voor ouderen (1.12.2006).  
3.1. Verhoging minimumrecht per loopbaanjaar met 17% op 1.10.2006 










Voor  elk  loopbaanjaar wordt  er nagegaan of het geherwaardeerde verdiende  loon,  eventueel 
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Figuur 15 Illustratie van de verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar met 17%  




























































Jaarloon in lopende 
prijzen












































Figuur 16 Procentuele verhoging van het basisloon over de kalenderjaren 1965-2009 door toe-













(a) Zonder verhoging minimumrecht in 2006










slacht en beroepsstatuut  (arbeider of bediende). Voor de  toekomstige  jaren wordt de vorm van de  laatst geobser‐
veerde verdeling constant verondersteld.  





hij  afstand  van de  toepassing  van  het minimumrecht  zodat  ook  het  gestelde maximum  niet 
meer geldt. 

















































Geh. Vrouw, bedrag 
alleenst.(a)




(a) Zonder verhoging van het minimumrecht in 2006



















gestopt. Zij kunnen het voordeligste kiezen  tussen een eigen pensioen of  ten  laste zijn van de 
echtgenoot waardoor die recht krijgt op een gezinspensioen (berekend aan 75% i.p.v. 60%). Dat 
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uitfilteren van de kleinste pensioenen  (ondermeer die met de  laagste verdiensten)  in dit  sta‐
tuut10 maakt dat de maatregel aanvankelijk het pensioen minder verhoogt. Mettertijd zal ook de 
gehuwde vrouw  steeds meer vervangen worden door nieuwe generaties met  een  langere  en 
beter betaalde loopbaan. 





3.2. Verhoging inkomensgarantie voor ouderen met 13,7% op 1.12.2006 
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Begin  jaren 90 was 7% van de 65‐plussers gerechtigd op het GIB. Sindsdien  is hun aantal ge‐
daald  tot  iets meer dan 5%  in 2000. Die daling volgt uit hogere pensioenen aangezien de bij‐
standsuitkering vaak een aanvulling is op het pensioen. De verhoging van het aantal gerechtig‐










Tabel 4 IGO verdeling naar geslacht en categorie, op 1 januari 2008, maandbedragen in euro 
(index 120,84 met basisjaar 1996) 
 TOTAAL MANNEN VROUWEN 
Mannen Vrouwen Samenwonend Alleenstaand Samenwonend Alleenstaand 
PM: maximale IGO-uitkering    552 € 828 € 552 € 828 € 
Totaal       
- aantal 26 003 53 149 13 638 12 365 11 450 41 699 
- gemiddelde bedrag 276 € 332 € 195 € 365 € 185 € 373 € 
Waarvan zuiver IGO       
- aantal 
1 940 











- gemiddelde bedrag 622 € 349 € 488 € 764 € 179 € 790 € 
Waarvan IGO gecumuleerd met pensioen     
- aantal 
24 063 







2 833 38 379 
- gemiddelde bedrag 248 € 328 € 172 € 332 € 205 € 337 € 
Alleenstaande vrouwen ... 
Bijna 70 % van de IGO‐gerechtigden zijn vrouwen. Alleenstaande vrouwen vormen het meren‐
































de  werknemersregeling)  en  9%  van  de  vrouwen  in  de  zelfstandigenregeling  (tegenover  3% 
vrouwen met het werknemerspensioen). Ook ouderen die  een werknemers‐  en  zelfstandigen 
pensioen cumuleren, combineren dat regelmatig nog met de IGO (bijna 8% van de mannen en 
9,5% van de vrouwen). 
3.2.2. Beschrijving van de maatregel 
Met ingang van 1 december 2006 werden het forfaitair IGO‐basisbedrag en het verhoogd basis‐













Een andere benadering van de  inkomensdimensie van armoede  is de relatieve benadering.  In 
dat geval wordt de armoededrempel bepaald als een percentage van een levensstandaardindi‐







































3.2.3. Budgettaire gevolgen van de verhoging van de IGO bedragen 
Figuur 18 toont de evolutie over de periode 2002‐2060 van de totale uitgaven aan de IGO in % 
van het bbp, met en zonder de verhoging van de IGO‐uitkeringen op 1 december 2006. De kost 
van de verhoging  is beperkt  in 2006 aangezien de verhoging maar voor 1 maand van dat  jaar 
van  toepassing  is. Het eerste  jaar waarin de verhoging van de  IGO volledig wordt doorgere‐



















































De verhoging van de maximale  IGO‐bedragen heeft  een onmiddellijk  effect op de gemiddelde 
IGO‐uitkering en dat voor alle gerechtigden.  
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De  procentuele  verhoging  van  het  forfaitaire  bedrag  met  bijna  14%  stemt  overeen  met  een 
maandelijkse  toename van  ruim 60  euro voor het basisbedrag en 90  euro voor het verhoogd 
basisbedrag. Concreet betekent dit dat, ceteris paribus, IGO‐gerechtigden hun gemiddelde uit‐
kering  ook  effectief met die  bedragen  zien  toenemen. Uitgedrukt  t.o.v. de  gemiddelde  IGO‐
uitkering (die lager ligt dan het forfaitaire bedrag) komen die bedragen overeen met een stijging 
van 35%  in 2007  (zie Figuur 19). Procentueel stijgt de gemiddelde uitkering van de man zelfs 
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II Impacts de réformes et de scénarios alternatifs sur 
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tique  sociale  (paramètres  d’adaptation  au  bien‐être,  intégration  des  mesures  récentes)  iden‐
tiques à ceux retenus par le modèle MALTESE pour l’évaluation du coût budgétaire du vieillis‐
sement.  La  soutenabilité  sociale  et  financière  du  vieillissement  est  dès  lors  étudiée  dans  un 
cadre cohérent.  
Partant des  individus  observés  en  2002,  le modèle MIDAS  produit des  résultats  individuels 
pour la période 2003‐2060, en cohérence avec les projections et hypothèses du scénario de réfé‐
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2. Impact de scénarios alternatifs sur l’adéquation des 
pensions 




2.1. Scénario alternatif de croissance de la productivité 
Ce scénario alternatif   envisage une croissance de la productivité de long terme plus soutenue 
que dans le scénario de référence. Alors que ce dernier considère une croissance annuelle de la 




terme  (1,50%)  en  2018.  Dans  le  scénario  1,75,  la  croissance  de  la  productivité  du  travail 
progresse de  1,25%  en  2014  à  1,75%  en  2021 pour  ensuite  rester  constante  jusqu’en  2060. La 
période de transition entre la dernière année de croissance de moyen terme et la première année 
de  croissance de  long  terme  est donc dépendante du niveau de  la  croissance  retenue  à  long 
terme.   
L’impact  sur  l’adéquation  des  pensions  d’une  croissance  de  la  productivité  plus  soutenue 
permet  également  de  se  faire  une  idée  de  l’impact  qu’aurait  une  politique  sociale  moins 
généreuse (réduction des adaptations des prestations sociales au bien‐être19). Bien qu’il s’agisse 
de  deux  scénarios  différents,  ils  correspondent  tous  les  deux  à  une  augmentation  de  la 
différence entre croissance des salaires et croissance des prestations de sécurité sociale.  
La Figure 21 représente  le taux de remplacement  individuel moyen par sexe dans  le cadre du 
scénario  1,75  ainsi que dans  le  cadre du  scénario de  référence. Le  taux de  remplacement  est 
défini  comme  le  ratio  entre  la  pension  et  le  dernier  salaire.  L’évolution  du  taux  de 
remplacement dans le scénario de référence peut‐être divisée en deux périodes. Avant 2020, le 
taux de remplacement des hommes décroît  lentement alors que celui des femmes croît. Après 
cette  date,  les  taux  de  remplacement des  hommes  et  des  femmes  décroissent  parallèlement. 
L’augmentation de la participation des femmes au marché du travail explique en grande partie 
ces  évolutions. Tout d’abord, des  carrières plus  longues permettent  aux  femmes, d’une part, 
d’obtenir des pensions plus élevées et, d’autre part, d’être plus souvent éligibles aux minima de 
pension.  Le  taux  de  remplacement  des  femmes  augmente  donc  sur  cette  période.  La 
                                                          
18   Le  scénario  de  référence  du  rapport  annuel  2009  du CEV  reprend  les  projections  à moyen  terme  2009‐2014  du 
Bureau fédéral du Plan. 2014 est donc la dernière année de la période de moyen terme. 
19   Voir chapitre 2.1 de la partie I  pour une description complète des hypothèses d’adaptations au bien‐être. 




moins de pensions  au  taux ménage  et  voient  leur  taux de  remplacement diminuer. Ensuite, 












2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Hommes - Scénario de référence Hommes
Femmes - Scénario de référence Femmes
Source: MIDAS
Note: Séries lissées à l'aide du filtre Hodrick-Prescott
 
L’évolution  du  taux  de  remplacement  dans  le  scénario  1,75  diverge  de  celle  du  taux  de 
remplacement dans  le scénario de  référence à partir de  l’année ou  les  taux de croissance des 
deux scénarios s’établissent à des niveaux différents. A partir de 2020, le taux de remplacement 
obtenu dans le scénario 1,75 diminue par rapport à celui du scénario de référence. En effet, étant 
donné  que  le  calcul  de  la  pension  s’effectue  sur  les  salaires  perçus  durant  l’entièreté  de  la 
carrière,  la pension  augmente moins  rapidement  que  le dernier  salaire. De plus, un  taux de 
croissance plus élevé entraîne, d’une part, une plus grande proportion d’individus soumis au 
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plafond  salarial  ainsi  que,  d’autre  part,  un  nombre moins  important  d’individus  bénéficiant 
d’une pension relevée au minimum.  
Alors  que  ces  arguments  tendent  à  penser  que  dans  une  situation  pareille  le  taux  de 
remplacement devrait constamment baisser, la Figure 21 montre un rapprochement des courbes 
après  2050.  Cet  effet  n’est  en  aucun  cas  imputable  au  scénario  alternatif.  Il  s’explique  en 
revanche  par  le  lissage  appliqué  à  la  moyenne  des  taux  de  remplacement  observés 











qui  suit. L’impact de  la participation  accrue des  femmes  sur  la pauvreté des pensionnés  est 
analysé  extensivement  par  Dekkers  et  al.  (2010).  Ceux‐ci  montrent  que  lorsque  le  taux  de 
pauvreté des pensionnés est décomposé par sexe, il apparaît clairement que la baisse de celui‐ci 
est principalement due à la baisse de la pauvreté des femmes.  
Il  résulte  du  scénario  de  croissance  plus  soutenue  de  la  productivité  une  évolution  moins 
favorable du  taux de pauvreté des pensionnés que dans  le scénario de  référence. A partir de 
2019, le taux de croissance de la productivité de long terme diverge du scénario de référence et 
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Figure 22 Risque de pauvreté par statuts, en pourcent – Scénario 1,75 en comparaison avec le 






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs
 Pensionnés- Scénario de référence  Pensionnés
Source: MIDAS
 
La variation de  l’inégalité de revenus résultant de  l’augmentation du  taux de croissance de  la 





du  ménage.  Le  revenu  d’un  pensionné  peut  donc  inclure  d’autres  revenus  que  ceux  de  la 
pension. 









est  attribuable  au  rétrécissement  de  la  distribution  des  pensions.  De  plus  en  plus  de 
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bénéficiaires atteignent  le plafond salarial, ce qui entraine un  tassement des pensions dans  le 
haut de la distribution. Le léger relèvement de l’inégalité observée sur les 15 dernières années 
est  la  conséquence de  l’arrivée en pension d’une  cohorte plus  large. D’une part, étant donné 
l’adaptation au bien‐être partielle des pensions, les nouveaux pensionnés ont en moyenne une 
pension plus élevée que les pensionnés plus âgés et l’afflux important de nouveaux pensionnés 
vient  donc  augmenter  l’inégalité  parmi  les  pensionnés.  D’autre  part,  le  rajeunissement  des 
pensionnés  augmente  la  probabilité  pour  ceux‐ci  d’avoir  un  partenaire  actif  et  donc  de 
bénéficier  de  revenus  du  travail.  L’augmentation  de  la  part  des  revenus  du  travail,  plus 
inégalitairement distribués, augmente également l’inégalité parmi les pensionnés. 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
 
La variation de  l’inégalité de  revenus des pensionnés  résultant de  l’augmentation du  taux de 
croissance de  la productivité de  long  terme est décomposée en  trois effets. Les deux premiers 
mènent à l’augmentation de l’inégalité alors que le troisième mène à la diminution de celle‐ci. 
Ce dernier effet est manifestement plus que contré par  les deux premiers. Tout d’abord, étant 
donné  que  les  paramètres  d’adaptation  au  bien‐être  sont  fixés  indépendamment  de  la 
croissance  des  salaires,  après  leur  date  de  prise  de  cours,  les  pensions  se  déprécient  plus 
rapidement  (par  rapport  aux  salaires) que dans  le  scénario de  référence. Par  conséquent,  les 
différences  de  revenus  entre  les  nouveaux  pensionnés  et  les  pensionnés  les  plus  âgés  sont 
également  plus  grandes.  Le  deuxième  effet  à  l’œuvre  concerne  les  minima  de  pension.  Les 
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montants de la pension minimum, du droit minimum par année de carrière et de la GRAPA ne 
changent  pas  contrairement  aux  pensions  non‐forfaitarisées  qui  augmentent  suite  à  la 
croissance  plus  soutenue.  Une  plus  grande  différence  de  revenus  apparaît  donc  entre  les 
bénéficiaires  de  pensions  non‐forfaitarisées  et  les  bénéficiaires  de  pensions  forfaitarisées.  Le 
troisième  effet,  qui  a  tendance  à  réduire  l’inégalité,  est  lié  à  l’ajustement  des  plafonds  de 
pension. Lorsque, comme c’est le cas ici, l’écart se creuse entre la croissance du plafond salarial 




effet  est  plus  que  compensé  par  les deux  premiers décrits  ci‐dessus. La  combinaison de  ces 












Avant de décrire  l’impact de  l’augmentation du  taux d’emploi,  il  est  intéressant de montrer 
l’ampleur de ce scénario alternatif en  termes de variation d’âge effectif de cessation d’emploi. 





scénario  alternatif  et pour  le  scénario de  référence. Le  scénario  alternatif montre un  taux de 
remplacement  respectivement  nettement  et  légèrement  plus  élevé  pour  les  hommes  et  les 
femmes. Suite à une réduction des périodes assimilées au profit de périodes effectives ainsi qu’à 
une augmentation du nombre de bénéficiaires de bonus pension (salariés et indépendants) et de 
bénéficiaires  de  complément  de  pension  (fonction  publique),  les  pensionnés  perçoivent  en 
                                                          
21   Les  modifications  de  comportements  au  sein  du  marché  du  travail  qui  découlent  d’une  augmentation  de  la 
croissance de la productivité ne sont pas modélisées dans cet exercice.   
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moyenne  une  allocation  plus  élevée.  Rappelons  néanmoins  qu’il  s’agit  de  séries  lissées  qui 
doivent être interprétées avec une certaine prudence.  
Figure 24  Taux de remplacement, en pourcent – Scénario alternatif d’emploi des âgés en 






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Hommes - Scénario de référence Hommes
Femmes - Scénario de référence Femmes
Source: MIDAS
Note: Séries lissées à l'aide du filtre Hodrick-Prescott
 
Comme  le montre  la Figure  25,  la variation du  risque de pauvreté des pensionnés peut  être 
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Figure 25  Risque de pauvreté par statut, en pourcent – Scénario alternatif d’emploi des âgés en 






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs





la  répartition des  individus  entre  ces différentes  catégories. Ainsi,  lorsque  l’emploi des  âgés 
augmente,  la  proportion  des  travailleurs  augmente  au  détriment  des  autres  catégories.  On 
constate  ici  que  la  proportion  des  travailleurs  augmente  en  moyenne  de  5  à  6  points  de 
pourcentage  alors que  la proportion des pensionnés  est  en baisse d’en moyenne  3 points de 
pourcentage. Etant donné que  la proportion de  travailleurs augmente,  la part des revenus du 
travail augmente au sein des ménages.  Il s’ensuit une  légère augmentation du revenu moyen 
des  travailleurs  (+1%  en  moyenne).  Celui  des  pensionnés  est  également  en  hausse  (+2%  en 





l’augmentation du  revenu des pensionnés. Ce dernier effet n’est pas  seulement  le  résultat de 
pensions plus élevées mais aussi de l’augmentation de la part des revenus du travail au sein des 
ménages. Le premier effet augmente  la pauvreté parmi  les pensionnés alors que  le  second  la 
diminue.  
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Ces deux  effets  se  combinent  et mènent,  selon  que  l’on  se  situe  avant  ou  après  2035,  à une 
diminution  ou  à  une  augmentation  du  risque  de  pauvreté  des  pensionnés  par  rapport  au 
scénario de  référence. En effet,  étant donné qu’avant  le milieu des années 2030,  l’emploi des 
âgés  est  en  croissance  continue  pour  atteindre  les  taux  d’emploi  scandinaves  qui  forment 




durant  la première période, une  légère diminution de  la pauvreté des pensionnés par rapport 
au scénario de référence. 
Lorsqu’on  reproduit  cette  dernière  comparaison  sur  la  période  allant  de  2035  à  2060,  l’effet 
inverse  apparaît :  la  variation  moyenne  du  seuil  de  pauvreté  (+2,6%)  est  supérieure  à  la 
variation  moyenne  des  revenus  des  pensionnés  (+2,4%).  Il  en  résulte,  par  conséquent,  une 
augmentation du risque de pauvreté chez les pensionnés par rapport au scénario de référence.  
La  Figure  26  montre  une  augmentation  croissante  de  l’inégalité  parmi  les  pensionnés  par 





de  pensions  non‐forfaitarisées  voient  leur  pension  augmenter  plus  que  les  bénéficiaires  de 
pension forfaitarisées. Par ailleurs, suite à l’augmentation de l’emploi chez les âgés, la part des 
revenus  du  travail  chez  les  pensionnés  augmente  par  rapport  au  scénario  de  référence.  Les 
revenus  du  travail  étant  plus  inégalitairement  répartis,  l’augmentation de  la  part de  ceux‐ci 
augmente également l’inégalité parmi les pensionnés.  
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Figure 26 Indice de Gini par statuts – Scénario alternatif d’emploi des âgés en comparaison avec 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
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aux  Personnes Agées  intervenue  le  01.12.2006  et,  d’autre  part,  de  la  revalorisation  du  droit 
minimum par année de carrière intervenu le 01.10.2006. 





La  GRAPA  est  un  avantage  résiduaire.  Elle  n’est  donc  octroyée  qu’après  une  enquête  sur 
l’ensemble des ressources dont dispose l’individu. Ces ressources peuvent provenir des revenus 
professionnels, mobiliers  et  immobiliers de  l’individu ou de  toute autre personne avec qui  il 
partage sa résidence. En effet, la notion de partage de résidence sert à déterminer si l’individu 












composent  cette  analyse,  le  graphique  représentant  la  variation  du  taux  de  remplacement 
n’apparait pas ici. En effet, étant donné que le taux de remplacement utilise comme définition 
de  la  pension  les  revenus  provenant  des  différents  régimes  de  pension  –  excluant  donc  les 
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La Figure 27 montre  l’impact de  la revalorisation de  la GRAPA sur  le risque de pauvreté des 
pensionnés. On  remarque que dès  l’introduction de  la  revalorisation de  la GRAPA,  les deux 
courbes de risque de pauvreté des pensionnés commencent à diverger et que cette divergence 
s’accroît de plus en plus  fortement. En effet, étant donné que  la  revalorisation de  la GRAPA 
permet d’augmenter  le montant majoré de  celle‐ci  (montant  attribué  à un  isolé)  à un niveau 
supérieur au seuil de pauvreté23, il n’est pas surprenant de constater un effet si important.  
Figure 27  Risque de pauvreté par statuts, en pourcent – Scénario de non revalorisation de la 






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs
 Pensionnés- Scénario de référence  Pensionnés
Source: MIDAS
 
Comme  précisé  ci‐dessus,  étant  donné  le  manque  d’information  concernant  les  revenus  de 
l’épargne, il est possible que l’impact de cette revalorisation soit surestimé. L’ampleur de cette 
probable surestimation peut être approchée en modifiant le seuil de pauvreté relative. En effet, 
le  fait que  le montant de  la GRAPA  (pour un  isolé) soit supérieur au seuil de pauvreté après 
revalorisation pourrait résulter de la non prise en compte des revenus de l’épargne. Si tel était le 
cas, en prenant en compte un seuil de pauvreté relatif plus élevé, le montant de la GRAPA se 
situerait  en  dessous  de  celui‐ci  et  ce  problème  potentiel  serait  évité. C’est  ce  que montre  la 
Figure 28. Celle‐ci présente en effet l’impact de la revalorisation de la GRAPA sur la pauvreté 
                                                          
23   La  revalorisation  de  la  GRAPA  ne  permet  pas,  en  revanche,  à  un  ménage  d’obtenir  un  revenu  suffisant  pour 
échapper au risque de pauvreté. 
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des  pensionnés  calculée  sur  base  d’un  seuil  de  pauvreté  égal  à  70%  du  revenu  équivalent 
médian. 
Figure 28 Risque de pauvreté par statuts, en pourcent, sur base d’un seuil de pauvreté égal à 
70% du revenu équivalent médian – Scénario de non revalorisation de la GRAPA en 






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs











90%  dans  le  calcul  des  ressources  qui  sert  à  déterminer  l’octroi  de  la  GRAPA.  Cette  règle 
implique donc que lorsque le montant de la GRAPA est inférieur de moins de 10% au seuil de 
pauvreté,  le bénéficiaire de  la GRAPA qui  est  également bénéficiaire de  revenus de pension 
(comme c’est le cas plus de 8 fois sur 10, voir Tabel 4) peut se situer au dessus du seuil. Lorsque 
la GRAPA est trop  largement  inférieur au seuil de pauvreté – comme c’est par exemple  le cas 
après 2050 ‐ une augmentation de celle‐ci n’a pas d’effet sur la pauvreté.  
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La  Figure  29  montre  une  baisse  importante  de  l’inégalité  parmi  les  pensionnés  suite  à  la 
revalorisation de la GRAPA. Une limite inférieure plus élevée est appliquée à la distribution des 
revenus des pensionnés la rendant, de ce fait, moins étendue.  
Figure 29  Indice de Gini par statuts – Scénario de non revalorisation de la GRAPA en 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
 
3.2. Revalorisation du droit minimum par année de carrière 
3.2.1. Introduction 
Comme indiqué ci‐dessus, la revalorisation dont il est question ici est la revalorisation du droit 
minimum  par  année  de  carrière  intervenue  le  01.10.2006. A  cette  date,  le montant  du  droit 
minimum a en effet été augmenté de 17%. 
Le droit minimum par  année de  carrière  est un processus qui permet d’augmenter  certaines 
rémunérations fort basses lors du calcul de la pension des travailleurs salariés. En effet, si, pour 
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faut  également  que  chaque  année  de  carrière  corresponde  à  des  prestations  de  travail 
équivalentes au moins à un tiers de régime de travail à temps plein. Et finalement, il faut que le 
montant  de  la  pension  (calculé  après  remplacement  des  revenus  effectifs  inférieur  au  droit 
minimum par  le droit minimum) soit  inférieur à un plafond prédéterminé  (dans  le cas d’une 
carrière complète, 16 505€ pour une pension au  taux ménage et 13 204€ pour une pension au 
taux isolé, montant annuels à l’index 125,73 du 01.08.2009). 
Cette  dernière  condition  crée  de  fait  deux  catégories  différentes  de  bénéficiaires  du  droit 
minimum : les bénéficiaires complets et les bénéficiaires partiels. Les bénéficiaires complets sont 
ceux pour qui toutes les années de carrière inférieures au droit minimum sont remplacées par 
celui‐ci. Une  fois  calculées  sur  cette base,  leurs pensions n’atteignent donc pas  le plafond de 
pension.  Les  bénéficiaires  partiels  sont  ceux  pour  lesquels  toutes  leurs  années  de  carrière 
inférieures  au  droit  minimum  ne  sont  pas  remplacées  par  celui‐ci  étant  donné  qu’un 
remplacement partiel suffit à atteindre le plafond de pension.  
3.2.2. Analyse descriptive du droit minimum 
Avant  de  présenter  l’analyse  de  l’impact  de  la  revalorisation  du  droit  minimum  sur 
l’adéquation des pensions,  il  semble opportun de présenter une analyse descriptive du droit 
minimum.  Cette  analyse  est  réalisée  aussi  bien  pour  le  scénario  de  référence  que  pour  le 
scénario de non revalorisation du droit minimum. L’analyse descriptive  fournit  le nombre de 
bénéficiaires  complets,  partiels  et  totaux    du  droit  minimum  ainsi  que  le  nombre  moyen 
d’années de carrière soumis au droit minimum chez les bénéficiaires complets. Dans le cas du 
scénario de non revalorisation du droit minimum, ces statistiques sont également présentées en 
différence  par  rapport  au  scénario  de  référence.  Cette  première  approche  descriptive  de 
l’impact  de  la  revalorisation  du  droit minimum  permettra  une meilleure  compréhension  de 
l’analyse des conséquences sociales de cette revalorisation. 
Le  Tableau  1  présente  la  proportion  de  bénéficiaires  complets,  partiels  et  totaux  du  droit 
minimum lors de l’entrée en pension par période de 10 ans et par sexe obtenu pour la projection 
de référence simulée par le modèle MIDAS. Le pourcentage de bénéficiaires totaux pendant la 
première période est égal à 50% aussi bien pour  les hommes que pour  les  femmes. Chez ces 
dernières,  cette proportion  augmente  jusque  71% dans  la quatrième décennie pour diminuer 
ensuite  légèrement  jusque  67%  dans  la  dernière  décennie.  Chez  les  hommes,  l’évolution 
temporelle  du  pourcentage  de  bénéficiaires  totaux  suit  pratiquement  la  même  tendance :  il 
augmente et reste stable autours de 58‐59%  les deuxième, troisième et quatrième périodes pour 
ensuite  décroître  fortement  pour  atteindre  44%  la  dernière  période.  L’ajustement  généreux 




droit  minimum  et  de  son  plafond  –  n’intervient  pas  avant  2018  et  la  croissance  salariale 








Tableau 1 Proportion de bénéficiaires complets, partiels et totaux du droit minimum lors de 
l’entrée en pension – Scénario de référence 
 Période Bénéficiaires complets Bénéficiaires partiels Total des bénéficiaires 
Femmes 2003-2010 48% 2% 50% 
 2011-2020 55% 5% 60% 
 2021-2030 61% 7% 68% 
 2031-2040 66% 5% 71% 
 2041-2050 65% 4% 69% 
 2051-2060 64% 3% 67% 
Hommes 2003-2010 44% 6% 50% 
 2011-2020 41% 18% 59% 
 2021-2030 41% 17% 58% 
 2031-2040 44% 14% 58% 
 2041-2050 43% 10% 53% 
 2051-2060 38% 6% 44% 
Source: MIDAS 
On pourrait  s’attendre à priori à obtenir une différence plus marquée  entre  la proportion de 
bénéficiaires masculins et féminins. En comparant les résultats obtenus par MIDAS en 2005 avec 
les statistiques observées par  l’ONP, on se  rend compte que  les  résultats de MIDAS sont  fort 
proches  de  la  réalité. En  effet,  pour  l’année  2005,  l’ONP  observe  que  50%  des  femmes  qui 




les  hommes.  La  même  constatation  apparaît  également  et  dans  une  plus  grande  ampleur 
lorsqu’on  considère  les  bénéficiaires  complets.  En  effet,  les  bénéficiaires  partiels  sont moins 




Le  Tableau  2  va  plus  loin  dans  l’analyse  et  présente,  pour  les  bénéficiaires  complets,  le 
pourcentage  de  la  carrière  soumis  au  droit  minimum.  Malheureusement,  nous  ne  pouvons 
produire cette analyse que pour les bénéficiaires complets. En effet, pour des raisons techniques 
inhérentes au modèle,  il ne nous est pas possible, à ce stade, d’obtenir  le nombre d’années de 
carrière qui  sont  remplacées par  le droit minimum pour  les bénéficiaires partiels. Aussi bien 
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Tableau 2 Pourcentage de la carrière soumise au droit minimum chez les bénéficiaires complets, 
lors de l’entrée en pension – Scénario de référence 
Période Femmes Hommes 
2003-2010 51% 50% 
2011-2020 63% 60% 
2021-2030 70% 64% 
2031-2040 60% 49% 
2041-2050 55% 45% 
2051-2060 46% 42% 
Source: MIDAS 





Le  Tableau  3  présente  le  pourcentage  de  bénéficiaires  complets,  partiels  et  totaux  du  droit 
minimum lors de l’entrée en pension pour le scénario de non revalorisation du droit minimum. 
Il présente également, dans un deuxième volet,  la variation des pourcentages de bénéficiaires 




rôle  important.  En  effet,  même  avant  la  revalorisation  du  montant  du  droit  minimum,  le 
plafond  spécifique  empêche  certains  salariés  de  bénéficier  du  droit  minimum.  Ce  plafond 
n’étant pas revalorisé,  les salariés  inéligibles au droit minimum restent  tout autant  inéligibles 
après  la  revalorisation  de  celui‐ci.  La  non‐revalorisation  du  plafond  spécifique  au  droit 
minimum  contient  donc  fortement  l’augmentation  du  nombre  de  bénéficiaires  du  droit 
minimum. 
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Tableau 3 Proportion de bénéficiaires complets, partiels et totaux du droit minimum lors de 
l’entrée en pension – Scénario de non revalorisation du droit minimum 
  Scénario de non revalorisation  
du droit minimum 
Scénario de référence – scénario de non 
 revalorisation du droit minimum 












Femmes 2003-2010 49% 0% 49% -1% 2% 1% 
 2011-2020 55% 3% 58% 0% 2% 2% 
 2021-2030 65% 3% 68% -4% 4% 0% 
 2031-2040 68% 3% 71% -2% 2% 0% 
 2041-2050 68% 1% 69% -3% 3% 0% 
 2051-2060 65% 1% 66% -1% 2% 1% 
Hommes 2003-2010 48% 2% 50% -4% 4% 0% 
 2011-2020 48% 7% 55% -7% 11% 4% 
 2021-2030 46% 8% 54% -5% 9% 4% 
 2031-2040 51% 6% 57% -7% 8% 1% 
 2041-2050 48% 5% 53% -5% 5% 0% 
 2051-2060 41% 2% 43% -3% 4% 1% 
Source: MIDAS 
Ce  quasi  statu  quo  de  la  proportion  de  bénéficiaires  totaux  du  droit  minimum  suite  à  la 
revalorisation  de  celui‐ci  cache  en  fait  une modification  de  la  répartition  entre  bénéficiaires 
complets et bénéficiaires partiels. On observe effectivement davantage de bénéficiaires partiels 
et  moins  de  bénéficiaires  complets.  La  revalorisation  du  droit  minimum  a  donc  pour  effet 
d’augmenter  la  pension  de  telle  manière  que  celle‐ci  atteint,  pour  un  certain  nombre 
d’individus,  le plafond de pension du droit minimum. Etant donné que  ce dernier n’est pas 
revalorisé comme  l’est  le droit minimum, un plus grand nombre de pensionnés atteignent ce 








points de pourcentage pour  les  femmes et de 9 à 17 points de pourcentage chez  les hommes 
selon  la  période  analysée.  Le  pourcentage  des  hommes  reste  toutefois  inférieur  à  celui  des 
femmes. 
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Tableau 4 Pourcentage de la carrière soumise au droit minimum chez les bénéficiaires complets, 
lors de l’entrée en pension – Scénario de non revalorisation du droit minimum 
 Scénario de non revalorisation  
du droit minimum 
Scénario de référence – scénario de non 
 revalorisation du droit minimum 
Période Femmes Hommes Femmes Hommes 
2003-2010 49% 41% 3% 9% 
2011-2020 55% 43% 8% 17% 
2021-2030 60% 47% 10% 17% 
2031-2040 49% 39% 11% 11% 
2041-2050 49% 33% 6% 13% 
2051-2060 36% 29% 10% 13% 
Source: MIDAS 
3.2.3. Impact de la revalorisation du droit minimum sur l’adéquation des 
pensions 
La  Figure  30  présente  l’impact  de  la  revalorisation  du  droit  minimum  sur  le  taux  de 
remplacement. Comme attendu, la revalorisation du droit minimum a pour effet d’augmenter 
le taux de remplacement par rapport au scénario de référence.  
Figure 30  Taux de remplacement, en pourcent – Scénario de non revalorisation du droit minimum 





2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Hommes - Scénario de référence Hommes
Femmes - Scénario de référence Femmes
Source: MIDAS
Note: Séries lissées à l'aide du filtre Hodrick-Prescott
 







de  pauvreté  même  lorsque  le  droit  minimum  n’est  pas  revalorisé  et,  d’autre  part,  les 
bénéficiaires situés dans le bas de la distribution sont très nombreux à bénéficier également de 
la  GRAPA.  Etant  donné  le  caractère  résiduaire  de  la  GRAPA,  la  revalorisation  du  droit 
minimum n’a qu’un effet marginal sur la pension des ces bénéficiaires.  
Figure 31  Risque de pauvreté par statuts, en pourcent – Scénario de non revalorisation du droit 






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
 Population totale - Scénario de référence  Population totale
 Travailleurs - Scénario de référence  Travailleurs
 Pensionnés- Scénario de référence  Pensionnés
Source: MIDAS
 
La Figure 32 montre que  la  revalorisation du droit minimum n’a pas d’impact  sur  l’inégalité 
entre pensionnés. Une analyse plus approfondie montre que les bénéficiaires du droit minimum 
sont  répartis  assez  uniformément  entre  les  différents  déciles  de  revenus.  Le  relèvement  des 
pensions résultant de la revalorisation du droit minimum (principal impact de la mesure étant 
donné  qu’il  y  a  peu  de  bénéficiaires  supplémentaires)  est  donc  lui  aussi  réparti  de manière 
relativement uniforme  sur  la distribution des  revenus des pensionnés. Cette dernière n’étant 
pas significativement modifiée, l’inégalité entre pensionnés demeure également inchangée.  
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Figure 32 Indice de Gini par statuts – Scénario de non revalorisation du droit minimum en 









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés - Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
 
La  répartition  relativement  uniforme  des  bénéficiaires  du  droit  minimum  par  rapport  à  la 
distribution des revenus des pensionnés ou, plus spécifiquement,  le fait que  l’on retrouve des 
bénéficiaires  de  cette mesure  dans  le  haut  de  la  distribution,  résulte  de  trois  facteurs.  Tout 
d’abord,  étant  donné  que  le  revenu  pris  en  compte  est  le  revenu  équivalent  du ménage,  la 
situation d’un pensionné par  rapport à  la distribution des  revenus de ceux‐ci ne dépend pas 
uniquement de  ses  revenus propres mais également des  revenus des autres membres de  son 
ménage.  Ensuite,  au  niveau  individuel,  un  bénéficiaire  du  droit  minimum  peut  également 
disposer, en plus de sa pension en tant que salarié, d’une pension provenant d’un autre régime. 
Un pensionné dont la carrière est répartie entre le secteur privé et le secteur public peut, à la fois 
bénéficier du droit minimum  (pour  la partie de  la  carrière effectuée dans  le  secteur privé) et 
disposer  d’une  pension  totale  relativement  élevée  (la  partie  de  la  carrière  effectuée  dans  le 
secteur public donne droit à une pension de ce régime qui offre, en moyenne, des pensions plus 
élevées que dans les autres régimes). Et enfin, toujours au niveau individuel, un bénéficiaire du 
droit minimum peut, à  l’instar de  tous  les autres pensionnés,  cumuler  sa pension de  retraite 
avec une pension de survie. Comme le cumul de ces deux types de pension est autorisé jusqu’à 
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et  les autres dépenses  sociales  (‐1,4%). La décomposition du  coût budgétaire  relatif aux pen‐
sions montre que  l’évolution du « benefit ratio » global a un  impact négatif sur celui‐ci. Préci‐
sons  toutefois que  la baisse du  « benefit  ratio »  est due  à  l’octroi  croissant de deux pensions 





des  pensionnés  et  de  l’inégalité  de  revenus  existant  entre  eux.  Le  taux  de  pauvreté  des 







les  revenus de pension. Les  revenus du  travail  étant plus  inégalitairement distribués que  les 
revenus de pension, l’augmentation de ceux‐ci entraine l’inégalité parmi les pensionnés vers le 
haut. Ensuite, de plus en plus de bénéficiaires atteignent le plafond salarial, ce qui provoque un 
tassement  des  pensions  dans  le  haut  de  la distribution.  Et  enfin,  l’arrivée  en  pension  d’une 
cohorte plus large a un double effet sur l’inégalité. D’une part, étant donné l’adaptation au bien‐
être partielle des pensions,  les nouveaux pensionnés ont en moyenne une pension plus élevée 
que  les  pensionnés  plus  âgés  et  l’afflux  important  de  nouveaux  pensionnés  vient  donc 
augmenter  l’inégalité  parmi  les  pensionnés.  D’autre  part,  le  rajeunissement  des  pensionnés 
augmente  la  probabilité  pour  ceux‐ci  d’avoir  un  partenaire  actif  et  donc  de  bénéficier  de 
revenus du travail (plus inégalitairement répartis). 
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Le premier  scénario  alternatif  envisagé  ici  est  celui d’une  croissance de  la productivité de  long 
terme plus élevée que dans le scénario de référence. Celle‐ci passe de 1,5% à 1,75%. Cette varia‐
tion a comme impact une baisse du coût budgétaire du vieillissement de 1,2% du PIB. Celle‐ci 
est  imputable à  la baisse du « benefit  ratio », plus prononcée  ici que sous  le scénario de  réfé‐
rence. Alors que la baisse relative du niveau des pensions a un impact positif sur la soutenabili‐
té financière, elle a, bien entendu, l’effet inverse sur la soutenabilité sociale. Le taux de pauvreté 
















constatée  ici est due à  l’augmentation de  la proportion de  travailleurs au détriment des pen‐
sionnés qui a pour effet un relèvement du seuil de pauvreté. Cet effet est en partie contré par 








La  première  revalorisation  réduit  fortement  le  niveau  de  pauvreté  des  pensionnés  ainsi  que 
l’inégalité de revenus qui existe parmi eux. Tout d’abord,  la GRAPA étant  le dernier rempart 
contre la pauvreté des âgés, une revalorisation de ce montant réduit de manière durable cet in‐
dicateur.  En  l’absence  de  cette  revalorisation,  le  taux  de  pauvreté  des  pensionnés  est  en 
moyenne 5% supérieur. Ce dernier dépasserait même  les 20% en 2060 alors qu’il n’est que de 
5% sous  le scénario de référence  (où  la GRAPA a  fait  l’objet d’une revalorisation). Ensuite,  le 
relèvement de cette limite inférieure appliquée à la distribution des revenus des pensionnés la 







part,  une  grande majorité  de  bénéficiaires  se  situent  au  dessus  du  seuil  de  pauvreté même 
lorsque  le droit minimum n’est pas  revalorisé. D’autre part, étant donné que  les bénéficiaires 
situés dans le bas de la distribution sont très nombreux à bénéficier également de la GRAPA, le 
caractère  résiduaire  de  celle‐ci  réduit  très  fortement  l’impact  de  la  revalorisation  du  droit 




sont  répartis  relativement  uniformément  par  rapport  à  la  distribution  des  revenus  des 
pensionnés,  cette  revalorisation ne modifie pas  la  forme générale de  la distribution  et par  là 






















le régime des  travailleurs  indépendants  ‐ Une analyse réalisée par une version adaptée de 
MoSES”, Working Paper 07‐08, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles. 
